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Kusta adalah suatu penyakit menular, menahun dan disebabkan oleh 
kuman kusta (Mycrobacterium leprae) yang menyerang saraf tepi, kulit dan 
jaringan tubuh lainnya kecuali susunan saraf pusat. Kecamatan Omben memilki 
penderita kusta dengan kasus drop out karena ketidakpatuhan dalam pengobatan 
MDT sebanyak 17 orang atau 44,8% dari total penderita kusta sebanyak 38 orang. 
30% penderita kusta di Desa Omben tidak paham tentang obat MDT yang diminum, 
50% tidak yakin obat yang diminum akan menyembuhkan penyakitnya dan 100% 
sedang tidak teratur dalam menjalani pengobatan. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan tindakan pengobatan MDT pada 
penderita kusta di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang. 
Desain penelitian ini menggunakan one group pre-post test design. 
Pengambilan sampel sebanyak 17 orang dengan menggunakan total sampling. 
Variabel independen pada penelitian ini adalah pendidikan kesehatan menggunakan 
media booklet, sedangkan variabel dependen adalah pengetahuan, sikap, dan 
tindakan pengobatan MDT pada penderita kusta. Pengambilan data dilakukan 
dengan cara mengisi kuesioner dan lembar observasi tindakan. Analisa data 
menggunakan wilcoxon signed ranks test dengan nilai signifikan p<0,05. 
Hasil uji statistik menunjukkan peningkatan pada variabel pengetahuan 
(p=0,000) dan sikap menunjukkan p=0,000 serta p=0,000 variabel tindakan 
responden terhadap pengobatan MDT.  
Hasil tersebut membuktikan bahwa ada pengaruh yang signifikan dalam 
pemberian pendidikan kesehatan menggunakan media booklet terhadap 
pengetahuan, sikap, dan tindakan pengobatan MDT pada penderita kusta di Desa 
Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang. Penelitian selanjutnya diharapkan 
dapat menggunakan metode lain seperti kelompok kontrol untuk lebih memastikan 
bahwa pendidikan kesehatan menggunakan media booklet dapat mencakup faktor 
lain seperti faktor predisposisi, penguat dan faktor pendorong. 
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